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The problem of this study was to investigate whether the students of children's education 
have really learned how to help children develop their verbal kinetic and musical expressions. 
The following were the points of investigation: 
1. Whether the students could create songs out of children's spontaneous utterances. 
2. Whether the students could create rhythmical kinetic expressions out of children's 
spontaneous kinetic expressions. 










































































1 iうわぁでたぞ! じゃがいもくんJ 人間・作業(日常生活事象)，ジャガイモ(植物)











8 iつばめの赤ちゃん 生まれたよJ ツパメ・鳥(動物)，霞(自然、現象)
9 iたのしいサーカスJ 人間・乗り物・行事(日常生活事象)， ライオン・ゾウ(動物)
10 iたからさがしに行こうJ 人間・乗り物(日常生活事象)，へど(動物)，嵐・霞(自然現象)




15 iぼくたちみんな なかよしなんだJ i:カバ・キリン・サノレ・ゾウ・カンガノレー(動物)
16 iジャンプでだっしゆっ!J人間(日常生活家象)，スイレン(植物)，ザリガニ(動物)
17 í 波とカニより J~海の荒れたー臼海(自然現象)，カニ(動物)
18 i雲の上のお散歩，楽しいなJ 人間(日常生活事象)，雲(自然現象)，木(植物)
19 iかえるのお散歩J カエノレ・ヘピ(動物)，滝(自然現象)
20 iフ一太くん おき授のたびJ 人間・おもちゃ(日常生活事室長)，クマ・ウサギカニ・魚(動物)， 
嵐(自然現象)
21 iみんなだし、すき ふわふわノミンJ 食物(日常生活事象)
22 iおおきなおいもJ さつまいも(植物)，人間・作家(日常生活事象)
23 iわたげのふわちゃん? どこいくのJ:ミツパチ・チョウ(動物)，風・雨(自然、現象)，わたげ(植物)






























































(※表現方法 A 歌 B:からだの動き C1:ピアノ伴奏曲 C2: ¥， 、ろいろの音質楽器)
7 叱r
表現方法 創作数
A B C1 C2 (計)
おたまじゃくしはなにの子かな 1 7 7 O 15 

























































































































































































































































17U2では 1つの課題から 8つの素材が関わりをもって，歌の表現創作が 3，からだの動きの表現創作が 7，
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